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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Protección del Interés Superior del 
Niño frente a los Medios de Comunicación televisiva de señal abierta de Lima 
2012-2015”, la misma que someto a vuestra consideración. 
 Así cumpliendo con los requisitos de aprobación y reglamento para obtener el título 
Profesional de Abogado, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, 
en la introductoria se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. 
En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el 
trabajo como investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudio de casos y teorías 
fundamentada.  Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y sugerencias, todo ello con los soportes bibliográficos y de las 
evidencias contenidas en el anexo presente del trabajo de investigación. 
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La investigación realizó el estudio y la indagación respecto al problema de 
investigación sobre la manera como el Estado protegió y  promocionó el Principios 
del interés Superior del Niño frente a los medios de comunicación de señal abierta 
durante los años 2012-2015; como objetivo general se determinó como el Estado 
realizó lo anteriormente mencionado. El tipo de estudio corresponde al enfoque 
cualitativo, de diseño fenomenológico, no experimental. El trabajo obedece a un 
análisis e interpretación de los hechos ocurrentes en la realidad, siendo así se 
menciona que responde a un estudio de investigación inmanente a la sociología 
jurídica, que establece que el Derecho no solo emerge del Estado, también de la 
sociedad; obedeciendo como principales fuentes o técnicas de recolección de datos 
para aproximarse de manera pertinente al problema general: análisis de fuente 
documental, análisis normativo, nacional, comparado, y entrevistas. El estudio pudo 
concluir en que el Estado protegió y promocionó el Principio del interés Superior del 
Niño frente a los medios de comunicación televisiva de señal abierta durante los 
años mencionados, de manera insuficiente. 
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Research conducted the study and inquiry on the problem of research on how the 
state protected promoted the Principles of Higher interest of children from the media 
during the years 2012-2015 open signal; The general objective was determined as 
the State made the above. The type of study corresponds to no experimental 
qualitative approach, phenomenological design. The work reflects an analysis and 
interpretation of the occurring facts in reality, thus being mentioned that responds to a 
study of immanent research in legal sociology, which states that the law not only 
emerges State, also of society; obeying main sources or data collection techniques to 
approach relevant to the overall problem: source document analysis, policy analysis, 
national, comparative and interviews. The study could conclude that the state 
protects and promotes the principle of the best interest of the child with the media 
communication open television signal during those years, insufficiently. 
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